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蔵
書
へ
の
書
き
込
み
が
、
そ
れ
ほ
ど
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
和
辻
が
自
ら
の
蔵
書
を
、
い
わ
ば
ノ
ー
ト
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
ら
で
の
作
業
を
手
伝
っ
た
お
り
、
和
辻
の
書
き
込
》
そ
の
と
き
の
驚
き
は
、
い
ま
も
新
鮮
で
あ
る
。
本
書
は
、
法
政
大
学
図
書
館
の
主
催
に
よ
っ
て
二
○
○
九
年
に
実
施
さ
れ
た
、
「
第
一
回
法
政
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
企
画
展
示
」
〈
和
辻
哲
郎
の
書
き
込
み
を
見
よ
！
和
辻
倫
理
学
の
今
日
的
意
義
〉
の
さ
い
に
配布された「解説・図録」の増補版である。
法
政
大
学
に
あ
る
和
辻
文
庫
は
、
総
長
も
務
め
、
和
辻
と
も
親
し
か
っ
た
谷
川
徹
三
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
和
辻
夫
人
照
よ
り
寄
贈
さ
れ
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
五
八
○
○
冊
弱
か
ら
な
る
こ
の
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
和
辻
の
蔵
書
に
は
、
和
辻
自
身
に
よ
る
多
く
の
書
き
込
み
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
評
者
自
身
、
故
濱
田
義
文
先
生
を
代
表
と
し
て
行
な
わ
れ
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
化
の
作
業
を
手
伝
っ
た
お
り
、
和
辻
の
書
き
込
み
を
初
め
て
見
た
が
、
牧
野
英
二
『
増
補
・
和
辻
哲
郎
の
書
き
込
み
を
見
よ
！
和
辻
倫
理
学
の
今
曰
的
意
譲
』
法
政
大
学
出
版
局
一
一
ｏ
一
○
年
和辻哲郎の書き込みを見よ！‐．
【疸評】
ある。牧野氏が本書で、この書き込みを「彼（Ⅱ和辻）自身
の
思
想
形
成
の
生
き
生
き
し
た
記
録
や
証
拠
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
誇
張
で
は
な
い
。
和
辻
が
原
稿
用
紙
に
連
ね
る
丸
っ
こ
い
字
（
姫
路
文
学
館
で
見
た
こ
と
が
あ
る
）
の
、
小
さ
なものがページの余白に几帳面に書き込まれ、また○、◎、
②、△、ｙ、？、Ⅱなどの記号が記されているのを見ると、
思
索
と
い
う
も
の
の
現
場
が
立
ち
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
和
辻
文
庫のうち、ほぼ全ページにわたって書き込みのある「重要
度
Ａ
」
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
書
物
は
、
和
書
、
洋
書
あ
わ
せ
て
八二冊ほどある。
本書では図版として次の書物が取り上げられている。
○オスカー・ワイルド箸『ドリアン・グレイの肖像』
（英文原書）
伊
藤
直
樹
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○Ｈ・コーヘン箸『純粋認識の論理学』（独文原書）
○
藤
岡
蔵
六
訳
述
『
コ
ー
ヘ
ン
純
粋
認
識
の
倫
理
学
』
○
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
一
巻
（
独
文
原
書
）
○マルクスおよびエンゲルス箸『フオイエルバッハ諭』
（佐野文夫訳）
○河上肇『近世経済思想史論』
○木村泰賢『原始仏教思想論』
○
宇
井
伯
寿
『
印
度
哲
学
研
究
』
第
二
○
『
國
課
大
蔵
経
』
第
一
巻
○ディルタイ『精神科学序説』（独文原書）
○
イ
ェ
ー
ガ
ー
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
そ
の
発
展
史
の
基
礎
づ
け
』
（独文原書）
○カント『実践理性批判』（独文原書）
○ヘーゲル『法の哲学』（独文原書）
○
ヘ
ル
ダ
ー
選
集
第
四
巻
弓
人
類
史
哲
学
考
邑
（
独
文
原
書
）
○
津
田
左
右
吉
『
文
学
に
現
は
れ
た
る
我
が
国
民
思
想
の
研
究
１－貴族文学の時代』
○武内義雄『論語之研究』
○
若
月
保
拾
『
古
浄
瑠
璃
の
研
究
』
第
一
巻
○森穂『桂離宮の研究』
○レオ・フロベニウス『アフリカの文化史』（独文原書）
○
Ｗ
・
ヴ
ン
ト
『
民
族
心
理
学
』
第
一
○
巻
（
独
文
原
書
）
○河上論争と関連のある「京都府川端警察署高等係」名
に
よ
る
「
京
大
事
件
発
表
に
関
す
る
意
見
」
を
求
め
る
要
請
書
○ジョルジュ。ボノー（の①ＣＨｍの切団・目の目）の『日本民族
の
感
受
性
』
の
謹
呈
時
に
送
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
書
状
○ハンス・シュヴァルベ（題目のの。冨巴すの）による『日本
精神史研究』のドイツ語訳を申し出た、和辻宛のドイツ語
書
簡○
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
・
ヨ
ー
デ
ル
箸
『
倫
理
学
史
』
第
一
巻
挿
入
メ
モ○
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
版
『
カ
ン
ト
全
集
』
挿
入
メ
モ
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
書
き
込
み
本
は
、
す
べ
て
が
「
重
要
度
Ａ
」
に
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
じ
つ
は
、
こ
の
取
り
上
げ
方
に
は
牧
野
氏
の
あ
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
う
ひ
と
つ
の
断簡のたぐいについてもふれておこう。和辻文庫のマイク
ロフィッシュ化にさいしては、頁のあいだに挟み込まれて
いたメモ、そして手紙のたぐいも見いだされた。岩波版の
和
辻
哲
郎
全
集
に
は
依
然
と
し
て
遺
漏
が
あ
る
が
、
こ
と
に
、
本
文
庫
の
な
か
か
ら
見
い
だ
さ
れ
た
断
簡
類
は
、
全
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
本
書
で
は
次
の
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
書
き
込
み
や
断
簡
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
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る
も
の
は
、
い
っ
た
い
な
に
か
。
ま
ず
言
え
る
の
は
、
和
辻
と
他
の
思想との、あるいは同時代の哲学者・思想家・研究者との
対話や論争である。牧野氏が前掲の書き込み本を示しつつ、
取
り
上
げ
て
い
る
論
争
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
藤
岡
蔵
六
に
よ
る
コ
ー
ヘ
ン
の
『
純
粋
認
識
の
論
理
学
』
の
訳
述
の
公
刊
に
関
して生じた「藤岡蔵六事件句右傾化する大正末期にあって、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
者
河
上
肇
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
論
争
。
和
辻の『原始仏教の実践哲学』による学位授与に関連して、
宇
井
伯
寿
と
木
村
泰
賢
ら
と
の
あ
い
だ
で
生
じ
た
論
争
。
津
田
左
右
吉
と
和
辻
の
あ
い
だ
に
生
じ
て
い
た
論
争
的
な
関
係
。
ま
た
晩
年
の
『桂離宮』の刊行のさい森慈から向けられた批判。これら
の
論
争
な
い
し
は
論
争
的
な
関
係
の
背
後
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら和辻自身の研究がある。本書で取り上げられている書物
の書き込みは、この研究の跡を如実に示している。
さらに、本書で取り上げられているディルタイ、カント、
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
の
古
典
テ
ク
ス
ト
と
の
、
和
辻
の
対
話
も
指
摘
で
き
よ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
し
て
は
す
で
に
、
書
き
込
み
を
も
と
に
な
さ
れ
た
政
治
思
想
史
を
専
門
と
さ
れ
る
の
関
口
す
み
子
氏
の
研
究
が
あ
る（「国民道徳とジェンダー』）。これを哲学の側からとらえ
る
と
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
ま
た
、
お
手
盛
り
に
な
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
評
者
の
目
か
ら
す
る
と
、
和
辻
が
と
り
あ
げ
て
い
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
著
作
に
対
す
る
書
き
込
み
は
、
瞠
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
論
点
の
宝
庫
で
あ
る
。
このように和辻の書き込みは哲学者や同時代の研究者と
の
論
争
・
対
話
を
示
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
断
簡
」
は
ま
た
別
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ポ
ノ
ー
、
ハ
ン
ス
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ベ
と
い
っ
た
人
物
か
ら
の
手
紙
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
、
ド
イ
ツ
人
の
二
人
は
、
と
も
に
日
本
研
究
者
で
あ
り
、
こ
と
にシュヴァルベによって、実際に、「日本精神史研究』がド
イツ語訳されていたならぱと、「あり得たこと」を考えてみ
ると興味深い。
し
か
し
、
和
辻
の
書
き
込
み
は
、
け
っ
し
て
こ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
牧
野
氏
が
言
う
よ
う
に
、
「
和
辻
や
彼
の
読
ん
だ
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
ら
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
や
社
会
状
況
な
ど
の
歴
史
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
新
た
に
「
解
読
」
し
「解釈」すること」（本書Ｅ頁）につながってゆくからで
あ
る
。
牧
野
氏
は
、
こ
れ
を
、
和
辻
研
究
の
名
著
、
湯
浅
泰
雄
『
和
辻哲郎』に仮託しつつ、「運命」と呼んでいる。右に上げた
よ
う
に
、
和
辻
は
い
く
つ
か
の
論
争
を
起
こ
し
、
あ
る
い
は
巻
き
込
まれた。それは、藤岡蔵六事件がそうだったように、和辻
自
身
の
「
カ
ン
シ
ャ
ク
」
ゆ
え
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
学
の
大
家
で
あ
る
宇
井
と
木
村
の
論
争
の
発
端
が
和
辻
に
あ
っ
た
の
は
、
和
辻
の
学
問
的
態
度
が
、
当
時
の
ア
カ
デ
ミズムの閉鎖性に抵触する学際的なものをもっていたから
だった。また、河上肇との論争を引き起こしたものにせよ、
また戦後に天皇制を擁護させたものにせよ、和辻の学問が、
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「政治」的なものにズレ込まざるをえなかったからである。
あ
る
い
は
、
あ
る
論
者
の
評
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
和
辻
が
自
ら
の
時
代
に
あ
っ
て
、
「
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
は
さ
み
撃
ち
」
の
道
を
歩
も
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
運
命であった。
し
か
し
さ
ら
に
、
わ
た
し
た
ち
は
も
う
一
歩
先
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
運
命
が
、
和
辻
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
と
お
り
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
同
時
に
わ
た
し
た
ち
の
運
命
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
牧
野
氏
が
そ
こ
で
付
け
加
え
る
の
が
、
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
思
想
」
と
し
て
の
和
辻
像
で
あ
る
。
た
し
か
に
和
辻
に
は
そ
う
呼
ん
で
さ
し
支
え
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
書
き
込
み
本
の
図
録
が
示
しているように、『風土』に見られるヘルダー的な多元的な
歴
史
観
、
あ
る
い
は
『
倫
理
学
』
で
の
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
『
西
太
平洋の遠洋航海者』やフロベニウス『アフリカの文化史』
な
ど
に
つ
い
て
の
関
心
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
考
え
方
か
ら
距
離
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は、牧野氏が指摘するように二つの問題が、言い換えれば、
、
、
、
、
、
、
わ
た
し
た
ち
が
、
和
辻
の
運
命
を
、
わ
た
し
た
ち
の
運
命
に
重
ね
合
わ
せ
る
た
め
に
引
き
受
け
ね
ば
ら
な
な
い
二
つ
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
和
辻
が
有
し
て
い
た
、
同
時
代
的
に
も
類
を
見
な
い
、
先
進
的
な
、
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
な
視
座
が
、
残
念なことに「自文化中心主義」へと反転してしまうという
点である。『風土』での「シナ」についての記述に端的に見
ら
れ
る
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
全
体
へ
の
目
配
り
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れは、日本の「世界史的使命」の称揚につながってゆく。
またふたつめとして、「和辻が生涯取り組んだ個人と人間
相
互
の
生
き
る
場
と
し
て
の
共
同
体
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
」
（本書卿頁）は、「地域や共同体の存在意義が不可視とな
り
、
と
り
わ
け
人
間
の
生
活
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
家
庭
や
地
域
の
崩
壊
が
顕
著
な
現
象
と
な
っ
て
い
る
今
日
」
で
は
、
あ
ら
た
め
て
問
い直されなければならない。
で
は
、
そ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
な
に
を
な
す
べ
き
か
。
答
え
は
、
いささか月並みである。「和辻の書き込みを見よ！」と。た
だ
し
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
和
辻
自
身
も
陥
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
学
問
的
営
為
が
、
政
治
的
な
状
況
に
引
き
ず
ら
れ
、
学
と
し
て
の
自
律
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う
こ
と
を
絶
え
ず
自
戒
し
つ
つ
である。
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